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El presente estudio de investigación que lleva por título “Cultura Tributaria 
y las obligaciones tributarias de los comerciantes de ropa del Centro Comercial 
el Molino II De La Ciudad Del Cusco 2020”, tiene como objetivo general 
Determinar cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los Comerciantes de ropa del 
centro comercial el Molino II de la ciudad del Cusco-2020; y para lograr 
determinar esto se planteó como Problema general la siguiente interrogante 
¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes de ropa del centro comercial el 
Molino II de la ciudad del Cusco-2020? Y como hipótesis general se planteó lo 
siguiente: Existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes de ropa del centro comercial el 
Molino II de la ciudad del Cusco-2020. De igual manera se concluyó que en el 
centro comercial El Molino II de la ciudad del Cusco-2020, existe una relación 
entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes de ropa del centro comercial el Molino II de la ciudad del Cusco-
2020, de acuerdo a la validación de la hipótesis general del presente trabajo de 
investigación se tuvo como resultado mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman un valor de (Rho = 0.699), lo que indica que existe un grado moderado 
de correlación positiva, para el nivel de significancia se tuvo un resultado cuyo 
valor fue de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente se indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.. 
Palabras claves: 






The general objective of this research study, titled Tax Culture and the tax 
obligations of clothing traders of the Centro Comercial el Molino II De La Ciudad 
Del Cusco 2020, has as its general objective To determine the relationship that 
exists between the tax culture and the fulfillment of the tax obligations of the 
Clothing Merchants of the shopping center The Mill II of the city of Cusco-2020; 
and to determine this the following question was raised as a general problem 
What is the relationship between the tax culture and the fulfillment of the tax 
obligations of the clothing merchants of the shopping center the Mill II of the city 
of Cusco-2020? And as a general hypothesis the following was raised: There is 
a relationship between the tax culture and the fulfillment of the tax obligations of 
the clothing merchants of the shopping center the Mill II of the city of Cusco-2020. 
It is also concluded that There is a relationship between the tax culture and the 
fulfillment of the tax obligations of the clothing merchants of the shopping center 
The Mill II of the city of Cusco-2020, for the validation of the general hypotheses 
of this research work by the correlation coefficient of Spearman, was obtained as 
a result; a value of (Rho x 0.699), indicating that < there is a moderate positive 
correlation, also with respect to the significance level a value of (Sig.- 0.000 to 
0.05) was obtained as a result, therefore, we reject the null hypothesis and accept 
the alternate hypothesis. 
Keywords: 





El Cusco es una ciudad donde abunda el comercio debido a la afluencia de 
personas tanto nacionales como internacionales que vienen a visitar los distintos 
atractivos turísticos, en su gran mayoría esas personas compran en centros 
comerciales que son concurridos por los precios que ofrecen al público dentro 
de ello se encuentra el Centro Comercial Molino II, los comerciantes de las 
distintas Mypes tienen como objetivo primordial es generar beneficios 
económicos. El problema principal es el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, este es de derecho público, porque es la conexión entre el acreedor 
y el deudor tributario, establecido bajo la ley. Dentro de ello están las 
obligaciones sustanciales que se refiere al pago de impuestos, fraccionamiento, 
prescripción y multas que tienen los ciudadanos, por otro lado, también están las 
obligaciones formales que se refieren al llevado de libros, la declaración y pago 
de impuestos y esto surge a raíz de que los ciudadanos no tienen una cultura 
tributaria adecuada esto se refiere a la recopilación de conocimientos, valores y 
actitudes sobre tributación. 
Se planteó las siguientes interrogantes: problema general ¿Cuál es la 
relación que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes de ropa del centro comercial el Molino II de la 
ciudad del Cusco-2020?; y como problemas específicos: ¿Cuál es la relación 
que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sustanciales de los comerciantes de ropa del centro comercial el 
Molino II de la ciudad del Cusco-2020?; ¿Cuál es la relación que existe entre la 
cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales de los 
comerciantes de ropa del centro comercial el Molino II de la ciudad del Cusco-
2020? 
La presente investigación se realizó debido a que los comerciantes del 
Molino II, no tienen mucho conocimiento sobre la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias ya que estos no han tenido una buena orientación y no 
conocen lo que son las normas tributarias, además para realizar el trabajo se 
tomó en cuenta la fundamentación teórica ya que se buscó ampliar los 
conocimientos teórico contable recolectando información acerca de la cultura 
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tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias, teniendo también una 
fundamentación práctica ya que el trabajo será útil para los empresarios de los 
distintos centros comerciantes, también servirá para próximas investigaciones, 
se considerará también la fundamentación metodológica por que se utilizarán las 
normas establecidas por la universidad así como los lineamientos y 
procedimientos de investigación. 
Para el estudio de investigación se planteó como: objetivo general, 
Determinar cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de ropa del 
centro comercial el Molino II de la ciudad del Cusco-2020, y como objetivos 
específicos: Determinar cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales de los comerciantes 
de ropa del centro comercial el Molino II de la ciudad del Cusco-2020; Determinar 
cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias formales de los comerciantes de ropa del centro 
comercial el Molino II de la ciudad del Cusco-2020. 
Finalmente se planteó la hipótesis general, Existe relación entre la cultura 
tributaria  y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes 
de ropa del centro comercial el Molino II de la ciudad del Cusco-2020, y sus 
hipótesis  específicas; Existe relación entre la cultura tributaria  y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los comerciantes de ropa del centro comercial 
el Molino II de la ciudad del Cusco-2020; Existe relación entre la cultura tributaria  
y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de ropa del 




II. MARCO TEORICO 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se consideró algunos 
antecedentes nacionales de algunos autores, que ayudará a complementar el 
tema de investigación, los cuales consideraremos a: 
Sarco , V. (2018) en su trabajo de investigación sobre la “Influencia de la 
cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Unión y Dignidad de la ciudad de Puno 2018”, 
concluyó que, para la creación de una buena cultura tributaria será necesario 
realizar actividades que atraigan el interés de los empresarios y que les permita 
participar activamente en ella, generando así un entorno contagioso para que los 
ciudadanos cumplan voluntariamente con sus obligaciones tributarias;  Rafael, 
J. (2018) en su trabajo de investigación "La cultura tributaria y su repercusión en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de calzados 
Juliaca 2017", concluyó que la cultura tributaria que tiene los emprendedores ha 
generado un impacto significativo de acuerdo al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, debido a que se tiene un conocimiento insuficiente sobre 
la tributación, por lo que es imposible cumplir las obligaciones tributarias de 
manera eficiente; Ramos, L. (2017) en su trabajo de investigación “Cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y no tributarias con el gobierno central y municipal 
de los comerciantes del Mercado Internacional de San José de la Ciudad de 
Juliaca periodo 2016”, concluye que los empresarios no tiene la suficiente 
información fiscal, por lo que el nivel de cumplimiento de acuerdo a las 
obligaciones tributarias es insuficiente; Torres, R. (2019) en su trabajo de 
investigación “Influencia de la cultura tributaria en la evasión de impuestos de los 
comerciantes del mercado municipal “Roberto Segura”, Jaen-2018”, como 
resultado de la investigación, en general, podemos mencionar que la cultura 
tributaria de los emprendedores es muy baja, ya que de acuerdo a los resultados 
que se obtuvieron indica que la evasión fiscal se debe a la falta de información 
tributaria que se tiene, lo que nos hace saber que los emprendedores tienen poco 
conocimiento tributario, por tanto, esto afecta directamente a la evasión fiscal; 
Finalmente Honores, J (2017) en su trabajo de investigación sobre la “Cultura 
tributaria y su influencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los 
microempresarios del Mercado Unión Trujillo-Perú del año 2017” se determinó 
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que la cultura tributaria no afectará el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, porque si bien los microempresarios no tienen conocimiento detallada 
en relación a la tributación, ya que aún cumplen con la normativa tributaria para 
evitar el cierre. 
Ahora se consideran algunos antecedentes internacionales que nos 
ayudaran a complementar la investigación: 
García, G. (2017) en su trabajo de investigación “Impacto de la falta de 
cultura tributaria de contribuyentes en el Recreo”, se descubrió que los 
contribuyentes que pertenecen a este sector no hacen pleno uso de las leyes y 
regulaciones tributarias, no realizan el control de sus ingresos y gastos con la 
finalidad de determinar las ganancias y pérdidas; Torres, I; Rey, R y Padilla, L 
(2019) en su trabajo de investigación sobre “La importancia de la implementación 
de la cultura tributaria en Colombia” donde concluye que la cultura tributaria tiene 
como objetivo la conciencia de las personas sobre el cumplimiento tributario 
mediante la educación sobre las cuestiones tributarias, el fortalecimiento de la 
economía y mejora de la calidad de vida en las personas, con la finalidad de 
aumentar la confianza de los contribuyentes en el estado que se destruye por los 
cambios regulatorios y los excesos e incrementos que existen en la tributación; 
Puert, L (2018) en su trabajo de investigación sobre “Capacitación tributaria para 
comerciantes de abarrotes con régimen impositivo simplificado ecuatoriano 
(Rise) en el mercado municipal de Esmeraldas” concluye que la situación fiscal 
de los empresarios es ineficaz, por lo que los programas de capacitación serán 
herramientas útiles para ayudar a los empresarios a comprender sus 
obligaciones y beneficios tributarios; Camacho, A;  Patarroyo, Y (2017) en su 
trabajo de investigación “Cultura Tributaria en Colombia” con la culminación de 
este trabajo se puede concluir que la cultura tributaria de Colombia es una 
herramienta básica que el país utiliza para producir un desarrollo económico, 
social, cultural y político; por lo que los registros tributarios con los que cuentan 
los contribuyentes son considerados como una parte importante al momento de  
promover el desarrollo de una cultura tributaria y Giler, M; Guaygua, M (2018) en 
su presente trabajo de investigación sobre el “Desconocimiento de los impuestos 
y su incidencia en la cultura tributaria en el Ecuador” En consecuencia, del 
desconocimiento de los impuestos se crea una incidencia directa en la cultura 
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tributaria, afectando al desarrollo económico y al buen vivir de la sociedad. Por 
lo tanto, Desconocimiento de los impuestos no exime de responsabilidades al 
contribuyente, para su obligatorio cumplimiento se han creado medidas de 
sanciones tributarias como multas e intereses. 
Una vez analizado los antecedentes es necesario que se estudiar 
detenidamente las variables de estudio que nos permitirá conocer 
profundamente el problema de la investigación: en tal sentido definiremos la 
variable número 01 (Cultura Tributaria): 
Donde García, J. (2017) señala que la cultura tributaria es una serie de 
supuestos básicos sobre el comportamiento de la población, asumiendo que el 
pago de impuestos de un país derivan de las obligaciones que se deben de pagar  
y se deben de asumir, lo que conllevara a tener un mayor o menor grado de 
cumplimiento en las obligaciones tributarias; Sarduy, G.; Gancedo, G. (2016) 
señala que la cultura tributaria se basa en la recopilación que involucra aquellos 
conocimientos, valores y actitudes en referencia a los temas tributarios, así como 
al nivel de comprensión de las obligaciones y derechos que son derivados a los 
sujetos activos y pasivos de las relaciones tributarias. La Superintendencia de 
Administración Tributaria (2021) señala que la cultura tributaria es aquel 
comportamiento que se refleja en el cumplimiento a largo plazo de las 
obligaciones tributarias que se encuentran basados en la racionalidad, 
confiabilidad, valores morales personales, respeto a la ley, respeto a los 
derechos civiles y a la solidaridad social. La cultura tributaria es aquel 
instrumento importante que consiste en el fortalecer el sistema tributario y nace 
de la necesidad de un sistema judicial justo y progresivo. El propósito básico es 
establecer una política de ingresos y gastos públicos, así como también 
proporcionar productos colectivos satisfaciendo las necesidades sociales y 
estabilizando la economía para tener un desarrollo en el país y ayudar a reducir 
la inflación en la economía mercantil. La cultura tributaria parte de la creación de 
diseñar sistemas tributarios que se encuentren orientados a los ciudadanos a 
cumplir adecuadamente con sus obligaciones de manera ordenada, teniendo 
como pilar fundamental el desafío de promover los servicios a través de la 




Considerando las definiciones anteriormente plasmadas podremos definir 
sus dimensiones que nos ayudaran a entender mejor el trabajo de investigación: 
Teniendo como primera dimensión los conocimientos donde Martínez, A 
(2020) señala el conocimiento tributario se refiere a una serie de vivencias, 
sentimientos y pensamientos que llevan a razonar y aprender sobre tributación 
a través de diversas explicaciones y análisis de diversas experiencias 
relacionadas con el cumplimiento tributario; Flores, M (2005) define que el 
conocimiento tributario consiste en aquel proceso que administra continuamente 
diferentes conocimientos con la finalidad de satisfacer las necesidades 
presentes y futuras utilizando los conocimientos existentes y aquellos que serán 
adquiridos para el desarrollo de nuevas oportunidades en relación al 
cumplimiento tributario.  
Así mismo se tiene como segunda dimensión los valores donde Martínez, 
A (2020) señala que los valores son los principios de todos aquellos que mejoran 
al ser humano a través de sus acciones, es decir, son las cualidades y creencias 
asociadas a las características de cada persona que pueden ayudarlo a 
comportarse de una determinada manera. Los valores nos permiten determinar 
nuestras prioridades y nos ayudan a orientar la vida humana para lograr la 
autorrealización; estas creencias permiten elegir entre una situación u otra, o una 
cosa u otra; Morales, A (2019) señala que el término valor está estrechamente 
relacionado con los conceptos morales Los conceptos morales se refieren a un 
conjunto de normas, comportamientos y creencias que se consideran correctos 
en la sociedad y son un modelo para que los individuos distingan el bien del mal. 
Todos tenemos un conjunto de valores que nos guían y nos ayudan a tomar las 
mejores decisiones para el bienestar individual y colectivo. Esto es posible 
porque los valores se componen de una serie de actitudes y comportamientos 







Así mismo para profundizar la investigación definiremos la variable número 
02 (Obligaciones Tributarias): 
López, D (2019) Señala que una obligación tributaria son aquellos pasivos 
que surgen de acuerdo a la necesidad de pagar impuestos con el fin de respaldar 
el gasto público; debido a la obligación tributaria, existe una obligación entre el 
contribuyente y el gobierno. Existe una relación entre los contribuyentes y el 
gobierno y, por lo tanto, el estado tiene derecho a exigir impuestos. El propósito 
del pago de impuestos se basa en la capacidad financiera que tiene el 
contribuyente para realizar el mantenimiento de los gastos necesarios que 
provienen de las instituciones estatales incumplimiendo las obligaciones 
tributarias y dando lugar a las multas correspondientes Aguayo. (2014)  Señala 
que la obligación tributaria es aquella ley pública que se da a través de la 
conexión que existe entre un  acreedor y un deudor tributario establecidos por 
ley, teniendo como finalidad el cumplimiento de las condiciones tributarias de 
manera exigible, entendiéndose de esta manera que las obligaciones tributarias 
serán formales o sustanciales;  Pérez, J y Gardey, A (2014) señala que la 
obligación tributaria es aquella conexión legalmente que se determina entre un 
acreedor llamado “estado” y un deudor tributario llamado “persona física o 
jurídica” cuyo propósito es lograr preferencias tributarias. Dado que se trata de 
una obligación, puede ser exigido coactivamente. De esta forma, los 
contribuyentes están obligados a pagar con cargo al depósito legal. Gracias a 
los impuestos, el país puede ser responsable de sus propias pérdidas y 
ganancias y desarrollar empresas de bienestar público. 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, podremos conceptualizar 
sus dimensiones para ayudarnos a comprender de la mejor manera el trabajo de 
investigación: 
Teniendo como primera dimensión las obligaciones sustanciales donde 
Debitor (2019) señala que las obligaciones sustanciales son un tipo principal de 
tributación, es decir, para pagar impuestos, por ejemplo, aquellos créditos 
tributarios que involucran pagos en cuenta, es decir, anticipos de impuestos, y 
obligaciones de crédito tributario establecidas entre personas físicas por tributos. 
Los que están obligados a pagar beneficios fiscales, es decir, aquellos. Este es 
el interés de pago atrasado, el recargo por reembolso de horas extras o el interés 
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de otros pagos debido a falta de pago o pago atrasado; Actualícese (2017) define 
que al cumplir el presupuesto de acuerdo a la normativa se genera una gran 
cantidad de obligaciones sustanciales que implica generalmente la creación de 
impuestos y el pago de los mismos, por lo que una de las características 
importante es que se genera por derecho práctico y se convierte en una realidad, 
por lo tanto, bajo el marco legal, los operadores tienen derecho a exigir a los 
contribuyentes a que paguen sus obligaciones tributarias. 
Teniendo como segunda dimensión las obligaciones formales donde 
Debitor (2019) señala que las obligaciones formales son las que tienen que ver 
con los aspectos de procedimiento en el pago de impuestos, desde la 
presentación de los distintos modelos fiscales hasta la obligación de llevar los 
distintos libros contables; Actualícese (2017) define que una obligación formal es 
aquella obligación que se verifica a través de impuestos y que determina la 
obligación de pago y el monto que realiza el contribuyente.  
También consideraremos un marco conceptual que nos facilitará la 
comprensión de la investigación: 
Donde Pérez, M (2020) señala que la capacitación consiste en una 
secuencia de actividades que se encuentran a destinadas a la ampliación de los 
conocimientos, habilidades y aptitudes que presentan los ciudadanos en relación 
a la materia tributaria; Ompi (2006) indica que las campañas de sensibilización 
incluyen innumerables modalidades de actividad, cuya finalidad es concienciar a 
las personas sobre los diferentes aspectos tributarios que les ayudan a cumplir 
con sus obligaciones tributarias; Guijarro, M (2020) señala que el plan de 
comunicación es una hoja de ruta que refleja cómo y cuándo la autoridad 
competente se comunica con el público. Que estipula claramente los objetivos 
de comunicación a alcanzar. Además, proporciona una serie de tareas y 
acciones para mejorar la situación tributaria del país; Debitor (2020) señala que 
los impuestos son aquellos pagos que se realizan al Estado con la finalidad de 
respaldar el gasto público, esto pagos son de suma importancia ya que son 
requeridos por personas físicas y jurídicas; Rioja (2019) señala que el 
fraccionamiento es el derecho de los contribuyentes a dividir el monto de la 
deuda en varias partes, lo que paraliza el período de ingresos durante el 
procesamiento; Roldán, P (2020) indica que las multas se refieren a sanciones 
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monetarias impuestas por individuos u organizaciones cuando violan cualquier 
ley o reglamento; Carrasco, E (2020) indica que una declaración de impuestos 
es un formulario o documento enviado a una agencia de recaudación del 
gobierno. El archivo debe reflejar la cantidad de ingresos en un año en particular; 
Donoso, A (2020) indica que los libros contables son aquellos documentos que 
contienen toda la información económica, financiera y contable de la empresa. 
En otras palabras, en los libros de contabilidad, todos los datos necesarios 
aparecen para poder tener una mejor comprensión respecto a las operaciones 





3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de Investigación. 
Carrasco S, (2019) dicho autor señala que el estudio realizado mediante la 
utilización de un tipo de investigación aplicada, tiene como finalidad ampliar y 
profundizar los conocimientos respecto a las unidades de estudio, es por ello que 
en el trabajo se utiliza el tipo de investigación aplicada ya que solo se busca 
amplificar e incrementar la información de nuestras variables que son la cultura 
tributaria y obligaciones tributarias, para que de esta manera se pueda dar 
soluciones al problema encontrado y que fue planteado en la investigación. 
Nivel o Alcance 
Hernández et al  (2014) nos indica que al realizar un estudio utilizando un 
alcances correlacional ya que tiene como finalidad determinar el nivel de relación 
o afinidad entre dichas unidades de estudio, es por ello que en esta investigación 
se utiliza el alcance correlacional, porque se busca el grado de relación que hay 
entre nuestras unidades de estudio, teniendo como primera unidad de estudio a 
la cultura tributaria y como segunda unidad de estudio a la obligación tributaria y 
eso se verá reflejado en la información que se recolectara en el transcurso de la 
investigación. 
Diseño de la investigación  
Diseño no Experimental 
Hernández et al  (2014) señala que un estudio con diseño no experimental, se 
caracteriza por que se busca ampliar y profundizar la conocimientos respecto a 
nuestras unidades de estudio, sin la necesidad de modificar o alterar los 
resultados, es por ello que en la investigación tiene un diseño no experimental 
ya que incrementaremos y amplificaremos los conocimientos de las unidades de 
estudio que son la cultura tributaria y obligaciones tributarias, esto se realizara 








Hernández et al  (2014) nos indica que un estudio con corte transversal tiene 
como prioridad realizar un trabajo de investigación en un mismo tiempo, es por 
ello que en la investigación se utiliza el diseño de corte transversal por que la 
información que se recolectara respecto a nuestras unidades de estudio que es 
la cultura tributaria y obligaciones tributarias, dicha investigación se realiza en el 
2019. 
3.2. Variables y operacionalización  
3.2.1. Variable X:   
Cultura tributaria 
Definición Conceptual 
García, J. (2017) señala que la cultura tributaria es el conjunto de supuestos 
básicos de conducta de una población que asume lo que se debe y lo que no se 
debe hacer con relación al pago de tributos en un país, que resulta en un mayor 
o menor cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
Definición Operacional 
Sarduy, G.; Gancedo, G. (2016) señala que la cultura tributaria se refiere a la 
recopilación de conocimientos, valores y actitudes sobre tributación, así como al 
nivel de comprensión de las obligaciones y derechos derivados de los sujetos 




Variable X Dimensión 1 
Conocimientos  
Indicadores  
a. Educación Tributaria 
b. Orientación Tributaria 
c. Información Tributaria  
d. Campaña de Sensibilización 





3.2.2. Variable Y: 
Obligaciones tributarias 
Definición Conceptual 
López, D (2019) Señala que la obligación tributaria es toda aquella obligación 
que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el 
sostenimiento de los gastos del estado. 
Definición Operacional  
Aguayo. (2014)  Señala que una obligación tributaria es de derecho público, es 
el vínculo entre acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente 
de donde se comprende que las obligaciones tributarias serán las formales y las 
sustanciales Obligaciones Sustanciales. 












b. Llevar libros de Contabilidad 
c. Permitir el control de la administración 
3.3. Población, muestra y muestreo  
3.3.1. Población 
Hernández, R. et al. (2014) nos indica que la población es un conjunto de 
personas que tienen las mismas cualidades y atribuciones que ayudarán con la 
investigación, así mismo en el presente estudio se tiene como población a 273 
personas que son los vendedores del centro comercial Molino II, ya que todos 
ellos cuentas con las mismas atribuciones y cualidades que ayudaran con la 
información que se recolectara en el transcurso del estudio de investigación. 
3.3.2. Muestra. 
Hernández, R. et al (2014) el autor señala que la muestra es parte de la 
población, es por ello que en el investigador utiliza un procedimiento o formula 
estadística para poder extraer la muestra que consta de 160 vendedores de ropa 
del centro comercial el Molino II, ya que ellos tienen las mismas cualidades y 
atribuciones que nos ayudaran con la recolección de información que se utilizara 
para obtener los resultados de la investigación. 
M = 160 
3.3.3. Muestreo 
El muestreo es el cálculo que se hace para poder hallar la muestra, se utilizara 
el muestreo probabilístico es por ello que se utilizara una formula estadística 
donde se obtendrá de forma exacta a los representantes para que nos puedas 







3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.4.1. Técnica encuesta 
Hernández et al  (2014) indica que la tecnica es una herramienta o mecanismo 
que se utiliza en el estudio, ya que de esta forma se podrá medir las respuestas 
que se nos entregaran, para la investigación se utilizara la encuesta para poder 
recolectar los datos ya que se podrá medir el nivel de dirección y la escala de 
actitudes, respecto a nuestras unidades de estudio acerca de la cultura tributaria 
y obligaciones tributarias. 
3.4.3. Instrumentos  
Hernández et al (2014) señala que el instrumento es por medio del cual se podrá 
recolectar los datos, es por ello que en la investigación se utilizara el cuestionario 
que consta de 20 interrogantes o afirmaciones, 10 por cada unidad de estudio, 
se realizara por medio de una escala ordinal utilizando una escala de Likert, el 
cual será respondido por los 160 colaboradores que salieron mediante la fórmula 
estadística anteriormente planteada. 
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3.4.3 Validación y Confiabilidad del Instrumento 
Validez 
 
Hernández et al (2014) señala que la validez del estudio se demuestra mediante 
un juicio de expertos quienes son profesionales y conocen del trabajo que se 
está planteando, ellos se encargaran de revisar los instrumentos que se 
presentaran a los colaboradores para que de esta manera el estudio sea viable 
y factible para su aplicación, es por ello que contamos con los siguientes 
expertos: 
A 
B   
C 
 
3.5. Procedimientos  
La información se recolectará por medio de la encuesta a través del cuestionario 
que consta de 20 interrogantes o afirmaciones, 10 por cada unidad de estudio, 
se realizará por medio de una escala ordinal utilizando una escala de Likert, el 
cual será respondido por los 160 colaboradores que representan a los 
vendedores de ropa del centro comercial, luego se obtener dicha información se 
procedió a pasar al sistema estadistico Spss versión 25 para obtener los 
resultados respecto a nuestras unidades de estudio para poder obtener una 
solución. 
3.5. Método de Análisis de Datos  
El método de datos que se utilizara en el estudio se realizó mediante la encuesta 
que se les presentara a los colaboradores del centro comercial el molino para 
ello se procedió a utilizar la estadística descriptiva para la obtención de tablas de 
frecuencia utilizando el SPSS25; para ello se realizó la recolección de datos en 
donde de aplico la fiabilidad, distribución de frecuencias (tablas y gráficos). Y en 
base a la muestra se obtiene: la prueba de normalidad, tabla cruzada, correlación 
de Spearman, en base a estos resultados se obtiene conclusiones que permitan 
dar respuesta al problema de investigación 
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3.6. Aspectos Éticos  
La investigación refleja las consideraciones éticas para asegurar la confiabilidad 
de la investigación, teniendo como prioridad la confidencialidad de la información 
proporcionada por los comerciantes de ropa del centro comercial Molino II. Esta 
información será utilizada de manera responsable y en cumplimiento con los 
estándares solicitados por parte de la universidad y cumpliendo con los 
procedimientos de investigación que son las normas APA, también mediante el 
uso de Turnitin (programa de detección de plagio) en el cual se verificara la 




IV. RESULTADOS  
4.1. Prueba de confiabilidad. 
Confiabilidad de la variable Cultura Tributaria  
Estadística de fiabilidad Cultura Tributaria  
Tabla 1 
 
Después de realizar la encuesta y procesar los datos en el Spss25 se determinó 
que el nivel de confiabilidad extraído de la prueba de fiabilidad por medio del Alfa 
de Crombrach obteniendo un valor de (0.743) para la primera unidad de estudio, 
por los que podemos determinar que el estudio de investigación es viable el cual, 




Estadística de fiabilidad del total de elementos – Cultura Tributaria 
Confiabilidad de la variable Obligaciones Tributarias  
Tabla 3 
 
Después de realizar la encuesta y procesar los datos en el Spss25 se determinó 
que el nivel de confiabilidad extraído de la prueba de fiabilidad por medio del Alfa 
de Crombrach obteniendo un valor de (0.638) para la segunda unidad de estudio, 
por los que podemos determinar que el estudio de investigación es viable el cual, 






4.2. Prueba de Normalidad 
𝐻0: Los datos no tienen distribución normal 




Teniendo en cuenta que la fracción de la población que se tomó como la muestra 
es de 160 comerciantes de ropa del Centro Comercial el Molino II aremos uso 
de la prueba de Kolmogorov – Smirnova, esto se determinó debido a que la 
muestra que se usó para la realización de la investigación es mayor a 50 datos. 
 Una vez que se aplicó los cuestionarios a los colaboradores de la empresa se 
procesaron sus datos en el programa estadístico ssps25 de donde se observaron 
los siguientes resultados la significación tanto para la variable cultura tributaria, 
obligación tributaria y sus dimensiones conocimientos, valores, obligaciones 
sustanciales, obligaciones formales, son normales debido a que la significación 
es 0,00 < 0.05 por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna.  
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4.3. Tabla Cruzada 
Prueba De hipótesis General 
𝐻1: Existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes de ropa del Centro Comercial el Molino II de 
la ciudad del Cusco - 2020. 
𝐻0: No existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes de ropa del Centro Comercial el 




Después de haber procesado los datos en el sistema estadístico Spss 25 de la 
información que fue recopilada de los 160 comerciantes de ropa del Centro 
Comercial el Molino II, se obtuvo la siguiente tabla cruzada de las unidades de 
estudio respecto a la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que se mide mediante la escala liker demuestra un recuento esperado 







Para lograr determinar el grado de afinación que existe entre las variables de 
estudio se elaboró la prueba ce correlación de Sperman donde se observó que 
existe correlación positiva moderada entre las variables de estudio (cultura 
tributaria y obligación tributaria). 
Prueba de Hipótesis Especificas 1 
𝐻1: Existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de la obligación 
tributaria sustanciales de los comerciantes de ropa del Centro Comercial el 
Molino II de la ciudad del Cusco – 2020. 
𝐻0: No existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de la obligación 
tributaria sustanciales de los comerciantes de ropa del Centro Comercial el 




Después de haber procesado los datos en el sistema estadístico Spss 25 de la 
información que fue recopilada de los 160 comerciantes de ropa del Centro 
Comercial el Molino II, se obtuvo la siguiente la tabla cruzada respecto a la 
cultura tributaria y el cumplimiento de la obligación tributaria sustanciales que se 
mide mediante la escala liker demuestra un recuento esperado de 160 que 







Para lograr determinar el grado de afinación que existe entre las variables de 
estudio se elaboró la prueba ce correlación de Sperman donde se observó que 
existe correlación positiva alta entre la variable (Cultura Tributaria) y la primera 
dimensión (Obligaciones Sustanciales). 
Prueba de hipótesis especificas 2 
𝐻1: Existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de la obligación 
tributaria formales de los comerciantes de ropa del Centro Comercial el Molino II 
de la ciudad del Cusco – 2020. 
𝐻0: No existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de la obligación 
tributaria formales de los comerciantes de ropa del Centro Comercial el Molino II 




Después de haber procesado los datos en el sistema estadístico Spss 25 de la 
información que fue recopilada de los 160 comerciantes de ropa del Centro 
Comercial el Molino II, se obtuvo la siguiente la tabla cruzada respecto a la 
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cultura tributaria y el cumplimiento de la obligación tributaria formales que se 
mide mediante la escala liker demuestra un recuento esperado de 160 que 
equivale a la cantidad de encuestados. 
Correlaciones  
Tabla 11:  
 
Interpretación   
Para lograr determinar el grado de afinación que existe entre las variables de 
estudio se elaboró la prueba ce correlación de Sperman donde se observó que 
existe correlación positiva moderada entre la variable (Cultura Tributaria) y la 




4.4 Análisis descriptivos de las variables. 
La educación tributaria se refiere a la difusión de pensamientos, valores y 
actitudes que conducen a los comerciantes de Molino II al cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. 
Tabla 12 
 
Nota la tabla indica: La educación tributaria se refiere a la difusión de pensamientos, valores y 
actitudes que conducen a los comerciantes de Molino II al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 
Gráfico 1    
 
Nota El grafico indica: La educación tributaria se refiere a la difusión de pensamientos, valores y 
actitudes que conducen a los comerciantes de Molino II al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: La educación tributaria se refiere a la 
difusión de pensamientos, valores y actitudes que conducen a los comerciantes 
de Molino II al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.; el 6% respondió 
totalmente de acuerdo, 28.1% en desacuerdo, 53.8% ni de acuerdo ni en 




La orientación tributaria hace referencia a los mecanismos dados por la 




Nota la tabla indica: La orientación tributaria hace referencia a los mecanismos dados por la SUNAT 
para que los comerciantes del Molino II cumplan con sus obligaciones tributarias 
Gráfico 2 
 
Nota El grafico indica: La orientación tributaria hace referencia a los mecanismos dados por la 
SUNAT para que los comerciantes del Molino II cumplan con sus obligaciones tributarias 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: La orientación tributaria hace referencia a 
los mecanismos dados por la SUNAT pare que los comerciantes del Molino II 
cumplan con sus obligaciones tributarias; el 1.9% respondió totalmente en 
desacuerdo, 27.5% en desacuerdo, 48.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
18.1% de acuerdo y 3.8% totalmente de acuerdo.  
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La información tributaria hace referencia a la información brindada por la 
SUNAT haciendo uso de los medios de comunicación de esta manera se 
refuerza la cultura tributaria de los comerciantes del Molino II para el 
cumplimento de sus obligaciones tributarias 
Tabla 14:. 
 
Nota la tabla indica: La información tributaria hace referencia a la información brindada por la 
SUNAT haciendo uso de los medios de comunicación de esta manera se refuerza la cultura tributaria 
de los comerciantes del Molino II para el cumplimento de sus obligaciones tributarias 
Gráfico 3:  
 
Nota El grafico indica: La información tributaria hace referencia a la información brindada por la 
SUNAT haciendo uso de los medios de comunicación de esta manera se refuerza la cultura tributaria 
de los comerciantes del Molino II para el cumplimento de sus obligaciones tributarias 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: La información tributaria hace referencia 
a la información brindada por la SUNAT haciendo uso de los medios de 
comunicación de esta manera se refuerza la cultura tributaria de los 
comerciantes del Molino II para el cumplimento de sus obligaciones tributar; el 
8.1% respondió totalmente en desacuerdo, 16.9% en desacuerdo, 58.8% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y 16.3% de acuerdo.   
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Las charlas se refieren a las conferencias realizadas por la SUNAT con la 
finalidad de generar conocimientos que favorezcan al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
Tabla 15:  
 
Nota la tabla indica: Las charlas se refieren a las conferencias realizadas por la SUNAT con la 
finalidad de generar conocimientos que favorezcan al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Gráfico 4:. 
 
Nota El grafico indica: Las charlas se refieren a las conferencias realizadas por la SUNAT con la 
finalidad de generar conocimientos que favorezcan al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Elaboración propia 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: Las charlas se refieren a las conferencias 
realizadas por la SUNAT con la finalidad de generar conocimientos que 
favorezcan al cumplimiento de las obligaciones tributarias; el 10% respondió 
totalmente en desacuerdo, 23.8% en desacuerdo, 41.3% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 19.4% de acuerdo y 5.6% totalmente de acuerdo.  
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La capacitación se refiere a las instrucciones dadas a los contribuyentes 
por parte de la SUNAT para que ellos tengan un adecuado cumplimiento de 
obligaciones tributarias. 
Tabla 16:  
 
Nota la tabla indica: La capacitación se refiere a las instrucciones dadas a los contribuyentes por 
parte de la SUNAT para que ellos tengan un adecuado cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Gráfico 5:  
 
Nota El grafico indica: La capacitación se refiere a las instrucciones dadas a los contribuyentes por 
parte de la SUNAT para que ellos tengan un adecuado cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: La capacitación se refiere a las 
instrucciones dadas a los contribuyentes por parte de la SUNAT para que ellos 
tengan un adecuado cumplimiento de obligaciones tributarias; el 5.6% respondió 
totalmente en desacuerdo, 26.9% en desacuerdo, 41.9% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y 25.6% de acuerdo.  
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El plan de comunicación se refiere a las estrategias que tiene la SUNAT 
para garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias 
Tabla 17:. 
 
Nota la tabla indica: El plan de comunicación se refiere a las estrategias que tiene la SUNAT para 
garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias 
Gráfico 6:  
 
Nota El grafico indica: El plan de comunicación se refiere a las estrategias que tiene la SUNAT para 
garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: El plan de comunicación se refiere a las 
estrategias que tiene la SUNAT para garantizar el cumplimiento adecuado de las 
obligaciones tributarias; el 1.9% respondió totalmente en desacuerdo, 25.6% en 
desacuerdo, 38.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 28.8% de acuerdo y 5.6% 
totalmente de acuerdo. 
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Las campañas de sensibilización se refieren a los mecanismos que utiliza 
la SUNAT para orientar a los comerciantes en el adecuado cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 
Tabla 18:  
 
Nota la tabla indica: Las campañas de sensibilización se refieren a los mecanismos que utiliza la 
SUNAT para orientar a los comerciantes en el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
Gráfico 7:  
 
Nota El grafico indica: Las campañas de sensibilización se refieren a los mecanismos que utiliza la 
SUNAT para orientar a los comerciantes en el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: Las campañas de sensibilización se 
refieren a los mecanismos que utiliza la SUNAT para orientar a los comerciantes 
en el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias; el 13.1% respondió 
totalmente en desacuerdo, 22.5% en desacuerdo, 34.4% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 25.6% de acuerdo y 4.4% totalmente de acuerdo.  
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La honestidad se refiere a los valores honestos que tienen los 
comerciantes al cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Tabla 19:  
 
Nota la tabla indica: La honestidad se refiere a los valores honestos que tienen los comerciantes al 
cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Gráfico 8 
 
Nota El grafico indica: La honestidad se refiere a los valores honestos que tienen los comerciantes 
al cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: La honestidad se refiere a los valores 
honestos que tienen los comerciantes al cumplir con sus obligaciones tributarias; 
el 9.4% respondió totalmente en desacuerdo, 38.1% en desacuerdo, 28.8% ni 




La puntualidad se refiere a los valores que tienen los comerciantes al 
cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Tabla 20:  
 
Nota la tabla indica: La puntualidad se refiere a los valores que tienen los comerciantes al cumplir 
con sus obligaciones tributarias. 
Gráfico 9:  
 
Nota El grafico indica: La puntualidad se refiere a los valores que tienen los comerciantes al cumplir 
con sus obligaciones tributarias. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: La puntualidad se refiere a los valores que 
tienen los comerciantes al cumplir con sus obligaciones tributarias; el 6% 
respondió totalmente en desacuerdo, 26.9% en desacuerdo, 45% ni de acuerdo 




La responsabilidad se refiere a la cualidad responsable que tienen los 
comerciantes al cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Tabla 21:  
 
Nota la tabla indica: La responsabilidad se refiere a la cualidad responsable que tienen los 
comerciantes al cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Gráfico 10:  
 
Nota El grafico indica: La responsabilidad se refiere a la cualidad responsable que tienen los 
comerciantes al cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: La responsabilidad se refiere a la cualidad 
responsable que tienen los comerciantes al cumplir con sus obligaciones 
tributarias; el 5.6% respondió totalmente en desacuerdo, 35% en desacuerdo, 




El pago se refiere a la obligación que tiene el contribuyente con la SUNAT 
por los ingresos obtenidos de las actividades económicas que realizan.  
Tabla 22:  
 
Nota la tabla indica: El pago se refiere a la obligación que tiene el contribuyente con la SUNAT por 
los ingresos obtenidos de las actividades económicas que realizan. 
Gráfico 11:  
 
Nota El grafico indica: El pago se refiere a la obligación que tiene el contribuyente con la SUNAT por 
los ingresos obtenidos de las actividades económicas que realizan. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: El pago se refiere a la obligación que tiene 
el contribuyente con la SUNAT por los ingresos obtenidos de las actividades 
económicas que realizan; el 32.5% respondió en desacuerdo, 49.4% ni de 





El pago se refiere a la obligación que tiene el contribuyente con el 
MUNICIPIO por los ingresos obtenidos de las actividades económicas que 
realizan. 
Tabla 23:  
 
Nota la tabla indica: El pago se refiere a la obligación que tiene el contribuyente con el MUNICIPIO 
por los ingresos obtenidos de las actividades económicas que realizan. 
Gráfico 12:  
 
Nota El grafico indica: El pago se refiere a la obligación que tiene el contribuyente con el MUNICIPIO 
por los ingresos obtenidos de las actividades económicas que realizan. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: El pago se refiere a la obligación que tiene 
el contribuyente con el MUNICIPIO por los ingresos obtenidos de las actividades 
económicas que realizan; el 1.9% respondió totalmente en desacuerdo, 31.3% 
en desacuerdo, 48.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 14.4% de acuerdo y 3.8% 
totalmente de acuerdo.  
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El fraccionamiento consiste en dividir la deuda que tiene los 
contribuyentes con la SUNAT. 
Tabla 24:  
 
Nota la tabla indica: El fraccionamiento consiste en dividir la deuda que tiene los contribuyentes con 
la SUNAT. 
Gráfico 13:  
 
Nota El grafico indica: El fraccionamiento consiste en dividir la deuda que tiene los contribuyentes 
con la SUNAT. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: El fraccionamiento consiste en dividir la 
deuda que tiene los contribuyentes con la SUNAT; el 7.5% respondió totalmente 
en desacuerdo, 17.5% en desacuerdo, 58.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 





La prescripción se refiere a la extinción de la deuda tributaria por que se 
superó el tiempo del pago de tributo. 
Tabla 25:  
 
Nota la tabla indica: La prescripción se refiere a la extinción de la deuda tributaria por que se superó 
el tiempo del pago de tributo. 
Gráfico 14:  
 
Nota El grafico indica: La prescripción se refiere a la extinción de la deuda tributaria por que se 
superó el tiempo del pago de tributo. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: La prescripción se refiere a la extinción de 
la deuda tributaria por que se superó el tiempo del pago de tributo; el 13.1% 
respondió totalmente en desacuerdo, 23.8% en desacuerdo, 37.5% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 20% de acuerdo y 5.6% totalmente de acuerdo. 
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Las multas son obligaciones impuestas por la SUNAT debido a que los 
contribuyentes no cumplen con sus obligaciones tributarias. 
Tabla 26:  
 
Nota la tabla indica: Las multas son obligaciones impuestas por la SUNAT debido a que los 
contribuyentes no cumplen con sus obligaciones tributarias. 
Gráfico 15:  
 
Nota El grafico indica: Las multas son obligaciones impuestas por la SUNAT debido a que los 
contribuyentes no cumplen con sus obligaciones tributarias. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: Las multas son obligaciones impuestas 
por la SUNAT debido a que los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones 
tributarias; el 7.5% respondió totalmente en desacuerdo, 28.8% en desacuerdo, 




Sacar el RUC se refiere a que el contribuyente solicita a la SUNAT la 
accesibilidad de obtener su documentación que lo acredite como persona 
natural o jurídica. 
Tabla 27:  
 
Nota la tabla indica: Sacar el RUC se refiere a que el contribuyente solicita a la SUNAT la 
accesibilidad de obtener su documentación que lo acredite como persona natural o jurídica. 
Gráfico 16:  
 
Nota El grafico indica: Sacar el RUC se refiere a que el contribuyente solicita a la SUNAT la 
accesibilidad de obtener su documentación que lo acredite como persona natural o jurídica. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: Sacar el RUC se refiere a que el 
contribuyente solicita a la SUNAT la accesibilidad de obtener su documentación 
que lo acredite como persona natural o jurídica; el 4.4% respondió totalmente en 
desacuerdo, 23.1% en desacuerdo, 45% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 26.9% 
de acuerdo y 6% totalmente de acuerdo  
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Actualizar el Ruc se refiere a que el contribuyente debe actualizar su 
información ante la SUNAT para evitar cualquier tipo de fraude. 
Tabla 28:  
 
Nota la tabla indica: Actualizar el Ruc se refiere a que el contribuyente debe actualizar su información 
ante la SUNAT para evitar cualquier tipo de fraude. 
Gráfico 17:  
 
Nota El grafico indica: Actualizar el Ruc se refiere a que el contribuyente debe actualizar su 
información ante la SUNAT para evitar cualquier tipo de fraude. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: Actualizar el Ruc se refiere a que el 
contribuyente debe actualizar su información ante la SUNAT para evitar 
cualquier tipo de fraude; el 11.3% respondió totalmente en desacuerdo, 30% en 
desacuerdo, 43.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 14.4% de acuerdo y 6% 
totalmente de acuerdo.  
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Las declaraciones consisten en que los contribuyentes deben declarar sus 
ingresos y gastos mensuales por la actividad económica que realizan. 
Tabla 29:  
 
Nota la tabla indica: Las declaraciones consisten en que los contribuyentes deben declarar sus 
ingresos y gastos mensuales por la actividad económica que realizan. 
Gráfico 18:  
 
Nota El grafico indica: Las declaraciones consisten en que los contribuyentes deben declarar sus 
ingresos y gastos mensuales por la actividad económica que realizan. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: Las declaraciones consisten en que los 
contribuyentes deben declarar sus ingresos y gastos mensuales por la actividad 
económica que realizan; el 6.3% respondió totalmente en desacuerdo, 31.3% en 
desacuerdo, 44.4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 17.5% de acuerdo y 6% 
totalmente de acuerdo. 
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Llevar los libros de contabilidad se refiere a que el contribuyente registre 
todas sus actividades económicas que realiza en el momento dado. 
Tabla 30:  
 
Nota la tabla indica: Llevar los libros de contabilidad se refiere a que el contribuyente registre todas 
sus actividades económicas que realiza en el momento dado. 
Gráfico 19:  
 
Nota El grafico indica: Llevar los libros de contabilidad se refiere a que el contribuyente registre 
todas sus actividades económicas que realiza en el momento dado. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: Llevar los libros de contabilidad se refiere 
a que el contribuyente registre todas sus actividades económicas que realiza en 
el momento dado; el 1.9% respondió totalmente en desacuerdo, 20% en 
desacuerdo, 60% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 18.1% de acuerdo.   
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Permitir el control de la administración consiste en que el contribuyente 
debe dejar que la SUNAT realice la fiscalización correspondiente sin 
intervenir en ellas. 
Tabla 31:  
 
Nota la tabla indica: Permitir el control de la administración consiste en que el contribuyente debe 
dejar que la SUNAT realice la fiscalización correspondiente sin intervenir en ellas. 
Gráfico 20:  
 
Nota El grafico indica: Permitir el control de la administración consiste en que el contribuyente debe 
dejar que la SUNAT realice la fiscalización correspondiente sin intervenir en ellas. 
Interpretación  
Después de que 160 colaborados respondan el cuestionario que constaba de 20 
afirmaciones y dicha información fue procesado en el Spss25, el resultado que 
se obtuvo de la afirmación respecto a: Permitir el control de la administración 
consiste en que el contribuyente debe dejar que la SUNAT realice la fiscalización 
correspondiente sin intervenir en ellas; el 8.1% respondió totalmente en 
desacuerdo, 32.5% en desacuerdo, 3.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 




V. DISCUSION  
Después de que los colaboradores respondieran el cuestionario que se les 
planteo y se procesó en el Spss25 y después de obtener los resultados, se 
procederá a realizar la discusión, para ello se importante resaltar el objetivo 
general del estudio planteado el cual es: “Determinar cuál es la relación que 
existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de los comerciantes de ropa del centro comercial el Molino II de la ciudad del 
Cusco, 2020”. Es por ello que se realizó la prueba de fiabilidad por medio de la 
prueba estadística llamada Alfa de Crombrach que se extrajo por cada unidad 
de estudio donde nos dio un valor de (0.743) para la primera unidad de estudio 
que es la cultura tributaria y (0.638) para la segunda unidad de estudio que son 
las obligaciones tributarias, esto indica que los valores al tener una proximidad a 
1 es señal de que el estudio es fiable y viable para su aplicación. 
Por consiguiente, después de procesar los datos en el Spss25, y obtener los 
resultados podremos indicar que, si hay un grado de relación entre nuestras 
unidades de estudio que en este caso es la cultura tributaria y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, por medio de la prueba de correlación el cual 
saldrá en la prueba de Spearman  donde dio como valor de (Rho = 0.699), por 
lo que podemos determinar que existe una correlación positiva alta entre dichas 
unidades de estudio, por otro lado, también se ha podido extraer que tiene una 
significancia de (0.000 < 0.05), es por ello que se acepta la hipótesis alterna al 
aceptar la hipótesis general que se plantea y se rechaza la hipótesis nula. 
Ahora como manifiesta García, J. (2017) indica que la cultura tributaria es un 
conjunto de supuestos básicos sobre el comportamiento de la población, y que 
asumen deuda, por otro lado Sarduy, G.; Gancedo, G. (2016) que la cultura 
tributaria se refiere a la recopilación de conocimientos, valores y actitudes en el 
ámbito de la tributación, así como al nivel de comprensión de las obligaciones y 
derechos que generan la tributación y las entidades activas. La tributación está 
relacionada con la tributación. López, D (2019) Muestra que los pasivos 
tributarios son los pasivos que surgen de la necesidad de pagar impuestos para 
respaldar el gasto público. Aguayo. (2014)  indica que las obligaciones tributarias 
son aquellos derechos públicos que poseen los contribuyentes. 
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Por consiguiente, después de procesar los datos en el Spss25, y obtener los 
resultados podremos indicar que, si hay un grado de relación entre nuestras 
unidades de estudio que en este caso es la cultura tributaria y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias sustanciales, por medio de la prueba de 
correlación el cual saldrá en la prueba de Spearman  donde dio como valor de 
(Rho = 0.791), por lo que podemos determinar que existe una correlación positiva 
alta entre dichas unidades de estudio, por otro lado, también se ha podido extraer 
que tiene una significancia de (0.000 < 0.05), es por ello que se acepta la 
hipótesis alterna al aceptar la primera hipótesis especifica que se plantea y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 Afirmaciones que son corroboradas por los estudios de Sarco , V. (2018), 
concluyó que, para que haya una buena cultura tributaria, se debe implementar 
actividades que llamen la atención y permitan que los comerciantes puedan 
participar activamente en ello, así se creará un entorno contagioso para los 
ciudadanos, para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, 
Giler, M; Guaygua, M (2018) concluyo que en consecuencia, del desconocimiento de 
los impuestos se crea una incidencia directa en la cultura tributaria, afectando al 
desarrollo económico y al buen vivir de la sociedad. Por lo tanto, Desconocimiento de 
los impuestos no exime de responsabilidades al contribuyente, para su obligatorio 
cumplimiento se han creado medidas de sanciones tributarias como multas e 
intereses, Torres, R (2019) menciona que la cultura tributaria de los empresarios 
sigue siendo muy baja, pues de acuerdo a los resultados obtenidos, mencionaron 
que la evasión tributaria se debe a la falta de información tributaria, lo que nos 
da el conocimiento de que los empresarios tienen poco conocimiento tributario.  
Por consiguiente, después de procesar los datos en el Spss25, y obtener los 
resultados podremos indicar que, si hay un grado de relación entre nuestras 
unidades de estudio que en este caso es la cultura tributaria y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias formales, por medio de la prueba de correlación el 
cual saldrá en la prueba de Spearman  donde dio como valor de (Rho = 0.482), 
por lo que podemos determinar que existe una correlación positiva alta entre 
dichas unidades de estudio, por otro lado, también se ha podido extraer que tiene 
una significancia de (0.000 < 0.05), es por ello que se acepta la hipótesis alterna 
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al aceptar la segunda hipótesis especifica que se plantea y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 Conceptos que son corroborados por Honores, J (2017) indica que la cultura 
tributaria no afecta el cumplimiento tributario, pues a pesar de que los 
microempresarios no cuentan con información detallada sobre el pago de 
impuestos, aún siguen la normativa tributaria para evitar que los cierren. Torres, 
I; Rey, R y Padilla, L (2019) concluye que la que la cultura tributaria tiene como 
objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el cumplimiento tributario, fortalecer la 
economía y mejorar la calidad de vida de la población, y a través de la educación 
tributaria, es posible aumentar la confianza de los ciudadanos en el país cuando 
se ve perturbado por la regulación y reformas excesivas. Impuesto y su aumento  
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VI. CONCLUSIONES  
1. Se concluye con respecto al objetivo general: Determinar cuál es la relación 
que existe entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias se observa 
que el índice de correlación mediante la prueba de coeficiente de  Spearman, 
se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.699), teniendo en cuenta este 
resultado se a podido determinar que existe una correlación positiva 
moderada eso quiere decir que mientras la cultura tributaria sea optimo y 
favorable, mejor será el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para que 
surja eso es necesario que la administración tributaria emplee mecanismos 
que fortalezcan al cumplimiento de sus obligaciones ya sean sustanciales o 
formales en el momento establecido. 
2. Se concluye respecto al objetivo específico 01 Determinar cuál es la relación 
que existe entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias sustanciales 
se observa que el índice de correlación mediante la prueba de coeficiente de 
Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.791), teniendo en 
cuenta este resultado se ha podido determinar que existe una correlación 
positiva alta, Se concluyó que la cultura tributaria tiene relación con las 
obligaciones sustanciales. Por lo que se pudo determinar que si los de los 
comerciantes de ropa del centro comercial el Molino II de la ciudad del Cusco, 
tuviera mecanismos que ayuden a mejorar la cultura tributaria estos 
cumplirían con todas sus obligaciones sustancias, como son el pago de 
tributos y de esta manera estos no tendrían que pagar multas por 
incumplimiento. 
3. Se concluye respecto al objetivo específico 02 Determinar cuál es la relación 
que existe entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias formales se 
observa que el índice de correlación mediante la prueba de coeficiente de 
Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.482), teniendo en 
cuenta este resultado se concluyó que existe relación entre la cultura tributaria 
y el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales de los comerciantes 
de ropa del centro comercial el Molino II de la ciudad del Cusco; por lo tanto, 
se pudo de decir que los contribuyentes no tienen conocimiento acerca del 
procedimiento que se debe seguir para poder cumplir con sus obligaciones 
tributarias, es por ello que es necesario que la administración tributaria 
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implemente mecanismos para concientizar a dichos comerciales y población 




1. Se les recomienda a los microempresarios que para que cumplan de mejor 
manera con sus obligaciones financieras y no los sancionen por cometer una 
infracción, busquen formas de como poder capacitarse acerca del tema o que 
soliciten a los entes recaudadores que los orienten. 
2. Se les recomienda a los microempresarios que cumplan a tiempo con sus 
obligaciones tributarias para así, de esta manera evitaran sanciones, 
3. Se les recomienda a los microempresarios que sean participes de las 
orientaciones, charlas y capacitaciones ya que en estas les indicaran el proceso 
que deberán seguir para que cumplan con las distintas obligaciones tributarias, 
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ANEXO: VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS A TRÁVES DE JUICIOS 
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